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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi yang semakin pesat banyak memberikan kemudahan, termasuk juga kemudahan 
dalam kegiatan transaksi jual beli. Pada Perguruan Tinggi Raharja terdapat sebuah fasilitas kegiatan 
transaksi jual beli yaitu Raharja Internet Cafe (RIC) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
mahasiswanya. Didalam fasilitas ini terdapat layanan print, scan, ATK, accesoris, computer bahkan 
install ipad. Namun, karena saat ini proses transaksi masih konvensional yang mana mahasiswa harus 
langsung datang ke RIC untuk melakukan transaksi dan harus mengantri mencjadi permasalahan 
karena dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah transaksi online yang akan 
memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi dan memenuhi kebutuhan kegiatan perkuliahan. Maka di 
terapkanlah transaksi online dengan menggunakan webiste e-commerce (electronic commerce) pada 
proses jual beli di RIC. Dalam penelitian ini akan dijelaskan oleh peneliti 2 (dua) permasalahan dan 4 
(empat) metode penelitian yaitu : observasi, analisa, studi pustaka dan implementasi. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini adalah sebuah website e-commerce (electronic commerce) yang dapat 
digunakan secara online oleh mahasiswa dengan waktu kapan saja dan dimana saja, serta dapat 
melalui komputer atau bahkan smartphone. Dengan diimplementasikannya webiste e-commerce ini 
diharapkan mahasiswa tidak perlu datang lagi langsung ke RIC dan antri untuk dapat melakukan 
transaksi karena sudah dapat diakses secara online. 
 
Kata kunci  : Website, E-commerce, Raharja Internet Cafe 
 
ABSTRACT 
Rapid technological advancements provide many conveniences, including the ease of buying and selling 
activities. At Raharja College there is a sale and purchase transaction facility, Raharja Internet Cafe 
(RIC), which is provided to meet the needs of its students. In this facility there are print, scan, ATK, 
accesoris, computer and even install iPad services. However, because at this time the transaction 
process was still conventional where students had to come directly to the RIC to make transactions and 
had to queue up to be a problem because it was considered less effective. Therefore, an online 
transaction is needed that will make it easier for students to transact and meet the needs of lecture 
activities. So in applying online transactions using e-commerce website (electronic commerce) in the 
process of buying and selling in RIC. In this study will be explained by researchers 2 (two) problems 
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and 4 (four) research methods, namely: observation, analysis, literature study and implementation. The 
results achieved from this study are an e-commerce website (electronic commerce) that can be used 
online by students at any time and anywhere, and can be via a computer or even a smartphone. With 
the implementation of e-commerce web sites, it is expected that students do not need to come directly 
to RIC and queue to be able to make transactions because they can be accessed online. 
 
Keywords: Website, E-commerce, Raharja Internet Cafe 
 
PENDAHULUAN 
Kemajuan dibidang teknologi komputer mendukung perkembangan teknologi internet. 
Penggunaan internet berubah dari fungsi alat sebagai informasi dan komunikasi menjadi alat 
aplikasi bisnis seperti : penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan pelanggan. Dengan 
kemajuan teknologi saat ini, sebagian besar aktivitas manusia dalam berbagai bidang menjadi 
terbantu. [1][2] Kebutuhan informasi yang cepat dan mudah tentunya menuntut para pemberi 
informasi untuk memiliki media online, dimana informasi dapat disajikan dan digunakan 
dimana saja, kapan saja dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan internet dalam 
penggunaanya.  
Dalam sebuah instansi pendidikan dapat dijumpai juga proses jual beli dikarenakan 
sebagai layanan penyedia kebutuhan kegiatan perkuliahan mahasiswa.[3] Perguruan Tinggi 
Raharja juga menyediakan fasilitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan mahasiswa yang 
terpercaya dan dapat diandalkan, yaitu Raharja Internet Cafe (RIC). Tempat ini menyediakan 
ruangan yang sangat nyaman untuk memfasilitasi mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja [4]. 
Terdapat berbagai fasilitas yang menyediakan layanan kebutuhan kepada mahasiswa seperti 
download materi, print, scan, dan jilid dokumen, juga terdapat aksesoris dan tempat servis jika 
ada mahasiswa yang bermasalah dengan perangkat yang diberikan dalam kegiatan 
pembelajaran. [5,6] Kegiatan transaksi yang masih konvensional seperti harus mendatangi 
tempatnya sangat tidak efektif dan efisien. Dengan perkembangan teknologi maka diterapkan 
lah website e-commerce (electronic commerce) pada RIC yang dapat memudahkan 
penggunanya melakukan transaksi kapan saja. Dengan kemampuan website/internet yang bisa 
menampilkan berbagai bentuk data seperti teks, grafik, gambar, animasi, atau bahkan video, 
maka banyak kalangan yang memanfaatkan teknologi ini dengan membuat tampilan menu 
website untuk proses penjualan usahanya menjadi lebih menarik dan mudah diakses. 
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Pelayanan yang efektif akan meningkatkan proses pembelajaran perguruan tinggi [7]  
kualitas pelayanan dan fasilitas pada RIC terhadap mahasiswa Raharja dapat memuaskan 
customer atau mahasiswa. [8] Website RIC merupakan sistem e-commerce berbasis web dan 
mobile yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan tingkat keamanan sistem yang 
teruji, sehingga meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. 
Dari masalah yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Raharja Internet Cafe (RIC) 
memerlukan suatu solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah konvensional yang ada. 
Penggunaan website e-commerce (electronic commerce) dapat membantu pelanggan dalam 
kegiatan transaksi tanpa harus datang ke tempat ataupun mengantri[9]. Semua orang dapat 
mengakses website RIC  langsung dari rumah maupun dimana saja. [10,11] 
  
PERMASALAHAN  
Raharja Internet Cafe merupakan fasilitas yang disediakan Perguruan Tinggi Raharja 
untuk membantu kegiatan perkuliahan, seperti : ATK, accesoris, print, scan, install iPad, 
service laptop/computer serta memfasilitasi mahasiswa dengan komputer dan Sistem Informasi 
Student (SIS).  Pada awal proses transaksi pada RIC masih konvensional dan dirasa kurang 
efektif. Permasalahan yang terjadi pada saat proses transaksi yaitu: 1. Karena masih 
menggunakan sistem transaksi yang konvensional mengharuskan mahasiswa datang langsung 
ke tempat untuk bisa bertransaksi di RIC. 2. Proses transaksi yang mengaharuskan mahasiswa 
datang langsung ke tempat membuat mahasiswa menjadi padat dan mengantri, yang mana 
dirasa dapat membuang-buang waktu dan tenaga mahasiswa. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) metode, yaitu : 
 
Gambar 1. Metode Penelitian 
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1. Metode observasi, dilakukan pengamatan di Raharja Internet Cafe (RIC) di Perguruan 
Tinggi Raharja, yang telah menerapkan sistem e-commerce pada proses jual beli 
produk-produknya.[12]  
2. Metode analisa, setelah penulis berhasil melakukan observasi yaitu melakukan analisa 
proses transaksi pada RIC, dan setelah di analisa transaksi di RIC ini masih 
konvensional atau offline sehingga proses transaksi menjadi kurang efektif dan 
efisien[13] 
3. Studi Pustaka, Menurut Indri Handayani, Erick Febryanto, dan Egi Wijatriana Bachri 
dalam Jurnal SISFOTENIKA (2018), menyatakan bahwa studi pustaka adalah metode 
yang digunakan pada pengumpulan informasi dan bahan sumber yang relevan sesuai 
topik dan permasalahan dari objek penelitian [14]. Banyak penelitian (Literature 
Review) yang sebelumnya dilakukan mengenai pembahasan website e-commerce. 
berikut ini beberapa Literature Review : 
a. Penelitian dilakukan oleh Untung Rahardja, Eka Purnama Harahap, Dini Intan 
Pratiwi, pada tahun 2018 dengan judul “Pemanfaatan Rinfosheet Sebagai Media 
Informasi Laporan Penjualan Barang Pada Raharja Internet Cafe”. Penelitian 
ini menjelaskan bahwa Rinfosheet lebih mudah daripada menggunakan 
MsExcell karena dapat diakses dan disimpan secara online serta dapat 
digunakan dadiakses melalui komputer atau ponsel kapan saja dan dimana 
saja.[15] 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Rahardja, Eka Purnama Harahap, Ririn 
Eka Cipta Devi, dengan judul “Pengaruh Pelayanan dan Fasilitas Pada Raharja 
Internet Cafe Terhadap Kegiatan Perkuliahan Pada Perguruan Tinggi” pada 
tahun 2018 [16]. Penelitian ini berisi tentang seberapa tingkat kepuasan 
mahasiswa dalam melakukan transaksi di RIC dan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruhnya RIC ini terhadap kegiatan perkuliahan, dan ternyata hasil 
penelitian ini membuktikan bahwa RIC sangat membantu mahasiswa dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
c. Penelitian dengan judul “Implementasi Viewboard Berbasis Interaktif 
Javascript Charts Pada Website E-Commerce Perguruan Tinggi” pada tahun 
2018 yang dilakukan oleh Untung Raharja, Qurotul Aini, Fitri Faradilla[17]. 
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Membahas proses pelaporan yang diterapkan menjadi lebih efektif dan efisien, 
karena adanya viewboard serta dengan adanya grafik bar Highcharts yang up-
to-date dan penuh dengan warna pada website Raharja Internet Cafe, informasi 
yang disajikan menjadi lebih ringkas dan menarik. 
d. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi dan 
Pengujian Web E-commerce untuk Produk Unggulan Desa”  yang dilakukan 
oleh Tenia Wahyunningrum, Dwi Januarita. Pada penelitian ini membahas 
tentang pemasaran produk unggulan hasil kreatifitas warga desa dengan lebih 
modern secara online dengan menggunakan web e-commerce.[18] 
Dari literature review diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi saat 
ini, tidak ada celah sedikit pun untuk sumber daya tidak menggunakan teknologi[19]. 
Penggunaan webiste e-commerce (electronic commerce) sangat efektif dalam kegiatan 
transaksi berbasis online. Hanya dalam satu aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di 
berbagai perangkat. [20]  
4. Implementasi, pada penelitian ini sudah dilakukan implementasi dengan     menerapkan 
sebuah website e-commerce sebagai media transaksi pada RIC. Situs web dalam 
halaman website dapat digunakan maupun diakses menggunakan koneksi Internet. [21] 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari permasalahan yang telah dijabarkan, dimana proses transaksi pada Raharja 
Internet Cafe masih konvensional maka dengan pemanfaatan website e-commerce ini 
bisa secara online melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang 
langsung ke tempat dan mengantri lagi.  Hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebuah 
website e-commerce yang dapat diakses pada https://ric.raharja.info/. Website tersebut 
berfungsi untuk menampilkan berbagai macam produk yang dijual pada Raharja 
Internet Cafe (RIC). 
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Gambar 3.  Tampilan Menu Home 
Gambar 3 merupakan sebuah tampilan menu home pada website ric.raharja.info apabila 
mahasiswa ingin melakukan proses transaksi di Raharja Internet Cafe. 
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Gambar 4. Tampilan Menu Register menggunakan email  
Gambar 4 adalah sebuah tampilan register menggunakan email, apabila mahasiswa ingin 
melakukan transaksi harus memasukkan email untuk bisa register.  
 
 
Gambar 5. Tampilan Menu Login 
Gambar 5 merupakan sebuah tampilan menu login, apabila mahasiswa sudah register. 
mahasiswa hanya perlu memasukkan email dan password. 
 
Gambar 6. Tampilan Menu Shop 
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Gambar 6 merupakan tampilan menu shop, mahasiswa dapat memilih akan melakukan 
transaksi apa. terdapat banyak pilihan produk yang disediakan Raharja Internet Cafe di menu 
shop ini.  
 
 
Gambar 7. Tampilan Menu Articles 
Gambar 7 merupakan tampilan menu articles, dimana memuat informasi mengenai Raharja 





Gambar 8. Tampilan Menu Testimonials 
Gambar 8 merupakan tampilan menu testimonials, testimoni-testimoni para pengguna 
website terkumpul dalam menu testimonials ini. 
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Gambar 9. Tampilan Menu FAQ 
Gambar 9 merupakan tampilan menu FAQ (Frequently Asked Question), tempat informasi 
dan tutorial untuk pengguna website Raharja Internet Cafe yang belum paham cara 
menggunakan website ini. 
 
 
Gambar 10. Tampilan Menu Contact 
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Gambar 11. Tampilan Menu Viewboard 
Gambar 11 merupakan tampilan menu viewboard yang berisi perihal laporan hasil penjualan 
pada Raharja Internet Cafe (RIC). 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan dari sistem yang telah dibuat, maka dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan, 
yaitu: 
1. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat karena bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja tanpa perlu mengantre. 
2. Pegguna dapat melihat produk-produk apa saja yang disediakan oleh Raharja Internet 
Cafe (RIC). 
Dengan adanya tampilan menu yang up to date dan penuh dengan warna pada website 
Raharja Internet Cafe (RIC), informasi yang disajikan menjadi lebih menarik.  
 
SARAN 
Adapun saran dari penulis sebagai bahan acuan untuk meningkatkan sistem tersebut. 
Berikut beberapa saran dari penulis,yaitu : 
1. Perlu adanya sebuah website sistem transaksi berbasis online supaya memudahkan 
customer dalam melakukan transaksi dengan menghemat waktu, dimana pun dan kapan 
pun. 
2. Perlunya meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada customer berupa kemudahan 
bertransaksi melalui mobile atau PC serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja 
secara online. 
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